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Нитронилнитроксильные радикалы (1) – стабильные органические 
соединения ряда 2-имидазолина с неспаренным электроном, плотность 
которого распределена в основном в пределах нитронилнитроксильной 














Данная работа посвящена синтезу нитронилнитроксильных радика-
лов на основе 5-аминозамещенных 1,2,3-тиадиазолов, которые могут 
обладать комбинацией интересных магнитных и оптических свойств 
[1,2]. 
Стандартный метод синтеза нитронилнитроксильных радикалов 
включает в себя конденсацию 2,3-диметил-2,3-дигидроксиламинобутана 

























a: R+R = ((CH2)2)O
б: R+R = (CH2)4
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В настоящее время проводятся работы по исследованию кристалли-
ческой структуры и физических свойств полученных радикалов. 
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